『狭衣物語』飛鳥井女君と催馬楽 by 山田, 貴文

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- 18 - 
 
（
12
）
三
谷
榮
一
、
關
根
慶
子
『
狭
衣
物
語
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
７
９
、
岩
波
書
店
、
昭
和
四
十
年
） 
（
13
）
同
前 
（
14
）
小
町
谷
照
彦
、
後
藤
祥
子
『
狭
衣
物
語
１
』（
新
編
日
本
文
学
全
集
２
９
、
新
潮
社
、 
一
九
九
九
年
）
な
ど
。 
（
15
）
三
谷
榮
一
、
關
根
慶
子
『
狭
衣
物
語
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
７
９
、
岩
波
書
店
、
昭
和
四
十
年
） 
（
16
）
藤
原
茂
樹
『
催
馬
楽
研
究
』（
笠
間
書
院
、
平
成
二
十
三
年
）
を
利
用
し
音
声
の
長
短
を
示
す
「
引
」「
火
」
や
の
ば
す
音
な
ど
を
省
略
し
て
抄
出
。 
（
17
）
小
松
茂
美
監
修
『
日
本
名
跡
叢
刊 
第
十
九
回
配
本 
平
安 
天
治
本
催
馬
楽
抄
』（
二
玄
社
、
昭
和
五
十
三
年
、
原
本 
東
京
国
立
博
物
館
蔵
） 
（
18
）
土
橋
寛
、
小
西
甚
一
『
古
代
歌
謡
集
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
３
、
岩
波
書
店
、
昭
和
三
十
二
年
） 
（
19
）
佐
竹
昭
広
、
他
『
万
葉
集 
三
』（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
、
岩
波
書
店
、
平
成
十
四
年
） 
（
20
）
折
口
信
夫
「
万
葉
集
の
恋
歌
」『
折
口
信
夫
全
集 
第
九
巻
』（
中
央
公
論
社
、
昭
和
四
一
年
、 
七
月
） 
（
21
）
柳
井
滋
、
他
『
源
氏
物
語
一
』（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
１
９
、
岩
波
書
店
、
平
成
五
年
） 
（
22
）
柳
井
滋
、
他
『
源
氏
物
語
二
』（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
２
０
、
岩
波
書
店
、
平
成
六
年
） 
（
23
）
井
上
新
子
「「
飛
鳥
井
の
君
物
語
」
の
悲
劇
の
諸
相
」（『
論
叢
狭
衣
物
語
１
本
文
と
表
現
』
王
朝
物
語
研
究
会
編
、
新
典
社
、
平
成
十
二
年
五
月
）
諸
伝
本
に
お
け
る
本
文
改
編
が
一
貫
し
た
方
向
性
を
持
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
の
論
で
あ
り
、
夕
顔
と
飛
鳥
井
の
君
と
の
比
較
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。 
（
24
）
三
谷
榮
一
、
關
根
慶
子
『
狭
衣
物
語
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
７
９
、
岩
波
書
店
、
昭
和
四
十
年
） 
（
25
）
三
谷
榮
一
、
關
根
慶
子
『
狭
衣
物
語
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
７
９
、
岩
波
書
店
、
昭
和
四
十
年
） 
（
26
）
三
谷
榮
一
、
關
根
慶
子
『
狭
衣
物
語
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
７
９
、
岩
波
書
店
、
昭
和
四
十
年
） 
（
27
）
野
村
倫
子
「
飛
鳥
井
を
め
ぐ
る
「
底
」
表
現
」（『
論
叢
狭
衣
物
語
３
引
用
と
想
像
力
』
王
朝
物
語
研
究
会
編
、
新
典
社
、
平
成
十
四
年
五
月
）
や
、
土
井
達
子
「
飛
鳥
井
女
君
〈
巫
女
〉〈
遊
女
〉
考
―
『
狭
衣
物
語
』
巻
一
・
飛
鳥
井
物
語
を
め
ぐ
っ
て
―
」
（『
愛
文
』、
三
五
号
、
平
成
十
二
年
三
月
）
な
ど
。 
 
参
考
文
献 
・ 
池
田
弥
三
郎
『
鑑
賞
日
本
文
学 
第
四
巻 
歌
謡
１
』（
角
川
書
店
、
昭
和
五
〇
年
） 
・ 
『
神
楽
歌
、
催
馬
楽
、
梁
塵
秘
抄
、
閑
吟
集
』（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
４
２
、
小
学
館
、
平
成
十
二
年
） 
・ 
高
野
辰
之
『
日
本
歌
謡
集
成 
巻
二 
中
古
編
』（
東
京
堂
出
版
、
昭
和
三
五
年
） 
 
（
や
ま
だ 
た
か
ふ
み
・
博
士
課
程
三
年
） 
